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Для сохранения экологии большое значение имеет поведение людей. 
Государство, реализуя экологическую политику посредством методов управления, 
помогает направить их поведение так образом, чтобы не навредить природе. 
Тема исследования весьма актуальна, так как методы государственного 
управления в сфере экологии представляют собой одно из наиболее значимых средств 
воздействия, направленных на сохранение окружающей среды. Сейчас, когда 
природная среда очень сильно загрязнена, человечество нуждается в отлаженном и 
качественном механизме воздействия, который в дальнейшем не допустит её гибели.  
В представленной работе экология рассматривается как некое явление, которым 
управляет государство. Проанализирован аспект практического осуществления 
управленческих функций. Выяснены проблемы применения метода убеждения и 
принуждения при реализации указанных функций в сфере экологии. В ходе работы 
исследованы понятия, особенности и виды ключевых методов государственного 
управления. Определен порядок их применения и эффективность использования.  
Экология является непосредственным объектом государственного управления, 
так как обладает всеми его характерными признаками. В данном случае мы будем 
понимать экологию как состояние экологической безопасности. Важно заметить, что 
одной из основных задач государства является поддержание экологической 
безопасности, выражающееся в сохранении природной среды. Данная задача выступает 
целью экологии. Государство, решая эту задачу посредством реализации своих 
функций, непосредственно способствует достижению цели экологии. А экология, в 
свою очередь, ставя перед собой необходимые для её поддержания задачи, даёт основу 
построения политики государства в данной сфере. 
Использование методов управления создает необходимые условия для 
реализации экологических функций государства. В зависимости от задач в области 
поддержания экологической безопасности следует использовать различные методы 
управления. Для обеспечения исполнения действующего законодательства в сфере 
экологии уполномоченные на то лица, прежде всего, должны использовать метод 
убеждения. То есть субъекты управления должны донести до объектов требования 
экологического законодательства с помощью приёмов добровольного воздействия. 
Далее следует оценить реакцию объекта, и, в случае её правильности, использовать 
поощрительные меры. При неисполнении требований следует прибегнуть к мерам 
принуждения. Метод принуждения применяется в строго установленных законом 
случаях и позволяет посредством ограничений, лишений или ответных действий 
заставить нарушителей законодательства обеспечить исполнение предъявленных 
требований закона. Также необходимо учесть, что механизм использования метода 
убеждения требует доработки, а использование метода принуждения должно иметь 
исключительный характер. 
  
